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ABSTRAK
Skripsiinimengungkapkanironidalammenemukankebahagiaansepertiyangtergambar
dalam novelkaryaEleanorHodgemanPorterberjudulPolyanna.Dalam halini,Penulis
menggunakanpendekatanNewCriticism untukmenemukanbagaimanaelemen-elemenfiksi
(sepertikarakter,seting,plot,sudutpandangsimbol,tema,ambiguitas,paradok,ironidan
ketegangan)mendukungkonten(pentingnyamelakukanusahademimenemukankebahagiaan
dalamhidup)darinovelini.Selainitu,skripsiinijugamenjelaskanbagaimanaelemen-elemen
tersebutmendukungterbentuknya“organicunity”dalamnovelini.Setelahmenganalisisnovel
ini,disimpulkanbahwasemuaelemenfiksiyangtersebutdiatassangatmendukungkonten
ceritatentangpentingnyamelakukanusaha-usahauntukmenggapaikebahagiaandalamhidup.
Artinya,elemenformaldankontendalamnovelinimembentukkesatuanorganikyangkuat.
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ABSTRACT
ThisthesispresentstheironyoffindinghappinessinEleanorHodgemanPorter’snovel
entitledPolyanna.Inanalyzingthisnovel,thewriterusesNewCriticalapproachtofindhow
elementsoffiction(likecharacters,seting,plot,pointofview,symbol,theme,ambiguity,
paradox,ironyandtension)supportthecontentofthenovelwhichistheimportanceofmaking
effortinseekinghappiness.Moreover,thisthesisalsoexplainhowthoseelementsform an
organicunitywithinthenovel.Afteranalyzingthenovel,itisconcludedthataloftheelements
mentionedabove,aresupportthecontentofthestory(makingeffortinsearchinghappiness).It
meansthatformalelementsandthecontentofthestorybuildastrongorganicunity.
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